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計 墨 筆 警
ユ且1王者 者 着 物 地
- 人
七 良二 二 〇 二 二
- ノ ~一 ~
- 柿
九 一･.- - 五 - 琴
五 九 八 一 八 七 慣棉
九 壷
九〇 六 二 凹 五 九
- 固
凹 凹 九 債 支
LJ=Ll八 四 二 - ○〇 一 八 八 号た
六 一 七 四 jlL. 枇 給
王TL.〇一ヒ 券 .O ○ ○ _a._- 内現 詳′■＼固
八.六 一 四一 二二 九 六七 金 .
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織 追 及 自動車収入
24,800
森 林 収 入 t9,,171
瞥 院 収 入 987
教 科 書 収 入 221
.畦葺こ衡 収 入 409
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♯ 製造酒 と内地製品と外囲製品 と歩酒 と酒粕 とC)合計ミニ【]pT,I-;3tr),709鼠Tdころも過
年度C)収入を加除し17,240,'･)OuBlの数字L_P得7:CL)でdっる()






孝 二防 州 L-,E呈望 247
作sy5,.7,BJ'童
L芸…紫- - 3'.I";～I良工 津 金 12
割 印喜輝 励 資 25
煉草敵培奨脚濃 134一･廿 -'ミ
共済組合給輿 盆 60
現 業 風 発 創 芸竺 4
勤 勉 手 甘 60
接 待 狩
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重 商 大 阪
盛 (二 立 喝 詰) 400 335 1p鹿 ク 50鶴 -.八立墳詩 24 17
翠 ( ク ) 240 -
局 ( ク ) 与 240 lf)0
勇 ( ク )雪 〔鹿鶴 1 24(I025, 1750 :5
董 巨 日 用
∴ ､ ∴ 千十
重 工 三 畑
鶴 (六 扮 唾 詰) 55蘭 ク 60 bL57
ル ( 〟 ) 42 33
･ル ( ケ ) 42 33
･-)i, ( i' ) 42 3こう
ル ( ク ) 42 33
-)i/ ( ? ) 42 33
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.ユ ニi オ ン l:I
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タカサ ゴ/Lヒr
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